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Cedarville University - 2008 NCCAA Men's Cross Country All-Americans 
2008 NCCAA Men's Cross Country All-Americans 
Cedarville University· Cedarville, Ohio 
Elvln R. King Cross Country Course 
Nov. 15, 2008 
ALL·AMERICANS (Top 15 Finishers) 
Name Year School Finals Points 
--------------------====--============================================= 
1 Pabody, Michael JR Taylor 25:38.26 1 
2 Foss, Josh SR Indiana Wesleyan 25:49.25 
3 Gaynor, Evan JR Malone 26:20.87 
4 Trennepohl, Rob JR Cedarville 26:22.24 4 
Rodriguez, Felix JR Dallas Baptist 26:24.24 5 
Mathias, Zach FR Malone 26:26.89 
7 Jellema, Andrew SR Trinity Christian 26:27.49 7 
8 Porostosky, Mark JR Mount Vernon Naz. 26:31.48 8 
9 Hazel, B:ryan SR Indiana Wesleyan 26:31.72 9 
10 Robertson, Tom JR Taylor 26:34.38 10 
11 Crocker, Ryan SR Malone 26:37.74 11 
12 Arthur, Jeremy FR Malone 26:44.65 12 
13 Randolph, Kyle so Malone 26:45.17 13 
14 Badertscher, T.J. so Cedarville 26:46.48 14 
15 Herbert, Justin SR Cedarville 26:53.55 15 
DIVISION II ALL·AMERICANS (Top 5 Finishers) 
Name Year School Finals Points 
1 Pagel, Scott JR Cincinnati C 27:11.78 1 
2 Bare, Daniel JR North Centra 27:30.15 2 
3 Trott, Sean so Lancaster Bi 28: 01.19 
4 Steinbart, Isaiah FR Maranatha Ba 29:55.62 
Struska, Peter JR Maranatha Ba 29:58.51 4 
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Ceslarville University - 2008 NCCAA Men's Cross Country Scholar-Athletes 
2008 NCCAA Men's Cross Country Scholar-Athletes 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
Elvin R. King Cross Country Course 
Nov. 15, 2008 
Juniors and Seniors with a minimum 3.40 cumulative grade point average. 
Name 
Robert Ahrens 
Seth Campbell 
Kevin Kuhn 
Scott Pagel 
Cooper Pasque 
Joshua Falk 
Samuel Roth 
Seth Fankhauser 
Bryce Fitch 
Doug Alles 
Joel Liechty 
Josh Schweigert 
Keith Burns 
Ryan Crocker 
Paul Robinson 
Nikolaus Schweikert 
Christopher Sinick 
Mark Porostosky 
Joel Groten 
Zach Marshall 
Jake Rippelmeyer 
Jason Hayden 
Rich Brown 
Nathan Rusk 
Kirk Taylor 
Brandon Brumrnert 
Robert Clarke 
Daniel Furr 
Braxton Fritz 
Jeff Hubley 
Joseph Lerner 
School Major 
Baptist Bible Youth Pastor 
Cedarville Accounting/Business 
Cedarville Exercise Science 
Cincinnati Christian Business Administration 
Colorado Christian History 
Geneva Math Education 
Grace Mathematics/Statistics 
Greenville Business Management 
Greenville History/Political Science 
Indiana Wesleyan Pre-Management 
Indiana Wesleyan Christian Ministries 
Indiana Wesleyan Media Communication 
Malone Exercise Science 
Malone Business Administration 
Malone Exercise Science 
Malone Community Health 
Malone Biology/Pre Dental 
Mount Vernon Nazarene General Music 
Northwestern Biology 
Northwestern Interdisciplinary Studies 
Northwestern Broadcasting/Electronic Media 
Nyack Religion 
Oklahoma Wesleyan Financial Economics 
Oklahoma Wesleyan Pastoral Ministry 
Oklahoma Wesleyan Pastoral Ministry 
Roberts Wesleyan Math Education 
Roberts Wesleyan Time Based Media 
Southern Wesleyan Education 
Taylor Biology/Pre··Med 
Taylor Sport Management 
Trinity Christian Math Education 
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